






























































則を，私は如何なる約定とも呼ばない。Ich nenne die Regel der Darstel-
lung keine Konvention, die sich durch Sätze rechtfertigen läßt, Sätze,
welche das Dargestellte beschreiben und zeigen, daß die Darstellung
adäquat ist. 文法の約定は，叙述されたことの記述によって正当化されう
るものではない。Die Konventionen der Grammatik lassen sich nicht durch
eine Beschreibung des Dargestellten rechtfertigen. かかる記述のいずれ
もが文法の規則をすでに前提している。Jede solche Beschreibung setzt
schon die Regeln der Grammatik voraus. すなわち，正当化されるべき文
法においてナンセンスとみなされることは，正当化する諸命題の文法にお
いても意義があるとみなされることはありえない。D.h., was in der zu
rechtfertigenden Grammatik als Unsinn gilt, kann in der Grammatik der





moyen d’expression reçu dans une société repose en principe sur une






た：facio¯ とならんで conficio¯ があり，amı¯cus とならんで inimı¯cus があ
る，というふうに。人はしばしばこの法則を次のようにも言い表わす：
facio¯ の aは conficio¯ では iとなる，なぜならそれはもう第一音節にない
からである，と。これは精密でない。（p．１３５）
この例で「叙述されたこと」は「facio¯ とならんで conficio¯ があり，amı¯cus















＜講＞ いまだかつて facio¯ の aが conficio¯ において iと「なった」た
めしはない。真理を建て直すには，二つの時代と四つの辞項を識別せね










































」。「facio¯ の aが confi-
cio¯ において iと『なった devenu』」ので「対立」が生じたのではないの
である。











きない。Man kann nicht die Möglichkeit der Evidenz mit der Sprache
überschreiten.」 関連する叙述を『講義』に求める。



























glichkeit der Erklärung dieser Dinge beruht immer darauf, daß der andere




daß der eine Zusammenstellung von Wörtern für ihn Sinn hat, die für
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mich keine besitzt, so kann ich nur annehmen, daß er die Wörter hier in



















か：『それは轟音ではなくて色である』。Kann jemand glauben, es habe









dereseits kann man freilich sagen : ‘Was mich nervös macht, ist nicht der
Lärm, sondern die Farbe’, und hier könnte es scheinen, als ob eine Vari-
able eine Farbe und einen Lärm als Werte annähme. （「音や色は言語的
な表現手段として役立ちうる。Laute und Farben können als sprachliche
Ausdrucksmittel dienen.」） 先の命題が次の種類のものであることは明ら
かだ：『銃声を聞くか僕が合図するのを見たら，逃げ出せ。』Es ist klar, daß
jener Satz von der Art ist : ‘Wenn du einen Schuß hörst oder mich winken
siehst, laufe davon.’ というのは，音声言語や身振り言語の機能がそれ基
づいているところの合意はこの種のものであるから。Denn dieser Art ist
die Vereinbarung, auf der die Funktion der gehörten oder gesehenen
Sprache beruht.」 はじめに『講義』から次の例を引く。


















無以上でも無以下でもない。Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare ist
in der Tat Nichts und nicht mehr noch weniger als Nichts.



































































いていないだけである。Auf die Frage, ob die Philosophen bisher immer
Unsinn geredet haben, könnte man antworten : nein, sie haben nur nicht






diesem Sinne ist es nicht unbedingt Unsinn zu sagen, ein Ding sei so iden-
tisch wie das andere, denn wer das mit Überzeugung sagt, meint in die-
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sem Augenblick etwas mit dem Wort ‘identisch’（vielleicht ‘groß’）, aber er
weiß nicht, daß er hier das Wort in anderer Bedeutung gebraucht als es in



















りするだろう。Wenn man die Sätze als Vorschriften auffaßt, um Modelle










dit qu’il faut prononcer une lettre de telle ou telle façon, on prend
l’image pour le modèle.（p．４７）
‘Modell’ : ‘modèle’ という語の一致，‘etw als etw auffassen’ : ‘prendre qc
pour qc’ という構文の対応，これらは容易に把握される。したがって「人
が映像をモデルと見なす」ように「人は諸命題を指図書と解する」のであ
る。「映像 image ; Bild」が「話された語 le mot parlé」でなく「書かれた




はかようかよう発音すべきである il faut prononcer」というとき，「書かれ
た命題」（或る字）は「指図書」であり「基礎 base」である。そして「書


















から。Denn, damit das Wort meine Hand lenken kann, muß es



















ら１１世紀には話された語 rei を書かれた語 rei が再現し，１３世紀には roi









記しておく。「１１世紀には話された語 rei を書かれた語 rei が再現し，１３世
紀には roi を roi が再現した」，これを「肯定的な命題」に書き直して「（１１
世紀に）書かれた語は話された語である」・「（１３世紀に）書かれた語は話







ればならない。Und das muß auch das Wesen des negativen Satzes
erklären. 例えば『その本は赤くない』という命題の理解を，モデル作成
に際し赤色を捨て去ることにより，示すことができるだろう。So könnte
einer zum Beispiel das Verständnis des Satzes ‘Das Buch ist nicht rot’
dadurch zeigen, daß er bei der Anfertigung eines Modells die rote Farbe
wegwirft.」 同じ例を採る。
１１世紀に話された語 rei は rei と書かれた。
［書かれた語は話された語である。
１３世紀に話された語 roi は roi と書かれた。
［書かれた語は話された語である。］
１４世紀に話された語 roè は roi と書かれた。
［書かれた語は話された語でない。］


















würde auch zeigen, wie der negative Satz die Mannigfaltigkeit des vernein-

































こと，規定や内容の欠如していることである。es ist einfache Gleichheit























heißt es, zu sagen ‘ich sehe zwar kein Rot, aber wenn du mir einen Far-






wissen , daß man es zeigen kann wenn …；それゆえ，それを見て認識する



















私はそれを認識するであろうWas hier gemeint ist, könnte zweierlei Art
sein : Es könnte die Erwartung ausgesprochen sein, daß ich es erkennen
werde, wenn es mir gezeigt wird, in dem Sinne, wie ich erwarte
Kopfschmerzen zu bekommen, wenn ich einen Schlag auf den Kopf er-
halte；するとこれは，物理的な出来事の実現に関係するすべての予想と
同じ基底をもつ，いわば物理学的な予想である。Das ist dann sozusagen
eine physikalische Erwartung, mit derselben Basis, wie alle Erwartungen,
die sich auf das Eintreffen physikalischer Ereignisse beziehen. ――あるい
はしかし，問題は物理的な出来事の予想ではまったくなく，それゆえその
出来事のあるかもしれぬ未発によっても私の命題は論破されえない。Oder
aber es handelt sich gar nicht um die Erwartung eines physikalischen Er-
eignisses, und daher kann auch mein Satz durch das eventuelle Ausblei-




的な可能性である）。Sondern der Satz sagt gleichsam, daß ich ein Urbild
besitze, mit dem ich die Farbe jederzeit vergleichen könnte（und diese
Möglichkeit ist eine logische Möglichkeit）.」「音声体系を立てるために利
用すべき資材は何であるか」の問いの答えとして，『講義』も「二種類」を



































ことをどうして知るのか。Nach der ersten Auffassung : Wenn ich nun
beim Anblick einer bestimmten Farbe wirklich ein Wiedererkennung-
































している色はもっと暗い」と言う。Ich kann z.B. sagen “nein, die Farbe ist
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es nicht, aber beinahe ; die Farbe, die ich meine, ist noch etwas dunkler”.
私は或る意味において自分の私念している色の位置を知っている，という
のはこの位置そのものへの歩み寄りを私は認識しているから。Ich kenne
in irgend einem Sinne den Platz der Farbe, die ich meine, denn ich erk-






















Sätze unserer Grammatik haben immer die Art physikalischer Sätze und











他のことを意味している。Der negative Satz zieht dieselbe Grenze wie der






















































られる。Insofern Anschauen oder Denken hier erwähnt werden kann, so





Auffassung der Bedeutung eines Wortes ist es, daß man sich beim Hören
oder Lesen des Wortes dessen Bedeutung ‘vorstellt’. そしてこの表象
する運動に対しても，語の意味する運動に対するのと同じ問いが現実的に
妥当する。Und für dieses Vorstellen gilt auch wirklich die gleiche Frage
wie für das Bedeuten eines Wortes. というのは，例えば人が空色を表
象し，そして当の色の再認やその色を求めることがこの表象に基いている
というのであれば，色の表象と現実に見られる色とは同一ではない，と言
わざるをえなくなるだろうから Denn wenn man sich zum Beispiel die
Farbe Himmelblau vorstellt, und das Wiedererkennen und Suchen der
Farbe soll sich auf diese Vorstellung gründen, so muß man doch sagen,
daß die Vorstellung von der Farbe nicht identisch ist mit der wirklich ge-
sehenen Farbe；そうすると比較は如何になされうるのだろうか。und













に分け，後者をさらに半母音（he¯mípho¯na, semivocales : m n l r s sd ks
ps）と黙音（ápho¯na，mutae）に分け，このの最後のものを次のように
小分けした：有毛音（daséai，aspiratae : ph th kh），無毛音（psı¯laí，tenues































たくの誤りであることはできない。Ganz falsch kann doch die naive Theo-




















のわずかなことを言うことしか許さない］。Wenn man sagt : Nur im Satz-
zusammenhang hat ein Wort Bedeutung, so heißt das, daß ein Wort seine
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Funktion als Wort nur im Satz hat, und das läßt sich ebensowenig sagen,
wie, daß ein Sessel seine Aufgabe nur im Raum erfüllt. あるいはむしろ
よりよい例：歯車は他の歯車とのかみ合いにおいてのみその機能を発揮す
る，と同様に。Oder vielleicht besser : Wie ein Zahnrad nur im Eingriff in



































ント切替所の多様性でなければならない。Die Sprache muß von der Man-




















の問題は意志の問題と関係がある。Merkwürdigerweise hat das Problem
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des Verstehens der Sprache mit dem Problem des Willens zu tun.／命令を
遂行する前にその命令を理解することは，行為を遂行する前にその行為を
意志することと親和性をもつ。Einen Befehl zu verstehen, noch ehe man
ihn ausführt, hat eine Verwandtschaft damit, eine Handlung zu wollen, ehe








たそうである。Wie in einem Stellwerk mit Handgriffen die verschiedensten
Dinge ausgeführt werden, so mit den Wörtern der Sprache, die Hand-
griffen entsprechen. 或るハンドルはクランク型であり，連続的に調整さ
れうる Ein Handgriff ist der einer Kurbel und diese kann kontinuierlich
verstellt werden；別のハンドルはスイッチに属し，立てられるか倒される
かしかできない einer gehört zu einem Schalter und kann nur entweder
umgelegt oder aufgestellt werden；第三のものはスイッチに属しているが，
これは三つ以上の位置を採りうる ein dritter gehört zu einem Schalter, der
drei oder mehr Stellungen zuläßt；四番目はポンプのハンドルであり，上
下動されてのみ働く，等：しかしすべてがハンドルであって，手で扱われ
る。ein vierter ist der Handgriff einer Pumpe und wirkt nur, wenn er auf−
und abbewegt wird, etc. : aber alle sind Handgriffe, werden mit der Hand





















「類推 analogie」が「一つの知的活動，一つの意図 une activité intelligente,
une intention」であるのに対し，「接着」――詳しくは「狭義の接着」――
は「たんなる機械的過程 un simple processus mécanique」であり「ひと





のだろう。Ein Wort hat nur im Satzverband Bedeutung : das ist, wie wenn
man sagen würde, ein Stab ist erst im Gebrauch ein Hebel. その応用が棒


















して扱われることができる。Jede Vorschrift kann als Beschreibung, jede














ある。oder vielmehr ist es das leere Anschauen und Denken selbst und













解する，とは如何なる謂いか。Was heißt es, einen Satz als ein Glied eines
Systems von Sätzen zu verstehen? （次のように言うべきか：レバーの応
用がそうであるように，語の応用は瞬間になされるのではない。Es ist, als
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sollte ich sagen : Die Anwendung eines Wortes geht nicht in einem Mo-


























装置を考えよう。Denken wir uns etwa ein Schaltwerk, dessen Hebel vier
Stellungen annehmen kann. さてレバーはもちろんその位置を順に採る
ことができるのだから，それには時間を必要とする Nun kann er die frei-
lich nur nacheinander annehmen, und das braucht Zeit；後に変速装置が
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壊れて，一つの位置だけを採るようになったとしよう：それでもこれは四
つの位置を採る変速装置だったのか。und angenommen, es käme nicht
dazu, mehr als eine Stellung einzunehmen, weil das Schaltwerk danach
zerstört würde : War es nicht dennoch ein Schaltwerk mit vier Stellungen?
四つの位置が可能ではなかったのか。Waren nicht die vier Stellungen
möglich?」「類推」に関しては次の事情がある。
＜講＞ 類推はむら気だ：Kranz : Kränze，etc．とあるかと思うと，





Gast : Gäste だが，その Gast : Gäste からの類推で kranz : kranza は kranz :
krenze（Kränze）の対立を示す。ところが「類推」の「むら気 caprice」の
せいで，他方では「Tag : Tage，Salz : Salze，etc．とある」。これを，「Tag :






ころの意図された使用によってのみ説明される。Wer es gesehen hätte,
hätte gesehen, wie kompliziert es ist, und seine Komplikation erklärt sich
nur durch den beabsichtigten Gebrauch, zu dem es tatsächlich nicht
gekommen ist． そこで言語について私は次のように言いたい：何ゆえの
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これらすべての試みか So möchte ich bei der Sprache sagen : Wozu alle
diese Ansätze；それらは使い道を見出す，そのときだけ意味をもつ。sie




































う，『講義』の叙述と変わらない。そして第二に，‘einen Ansatz zu etw ma-




目的である。Man kann sagen : Der Sinn eines Satzes ist sein Zweck．（あ
るいは語について，『語の意味がその目的である』。Oder von einem Wort




ない。Die Logik kann aber nicht die Naturgeschichte des Gebrauchs eines
Wortes angehen．」「時間を必要とする」（２パラグラフ）とあったこと
を承けて「語の使用の自然史」と謂われるが，類推がどこまで及ぶか「前
もって言うことができない on ne peut pas dire d’avance」こと・「試み」が








その出来事が生じたときWenn ich ein Ereignis erwarte, und es kommt
dasjenige, welches meine Erwartung erfüllt；それは現実的に私が予想して
いた出来事か，と問うことに意義があるか。hat es dann einen Sinn zu
fragen, ob das wirklich das Ereignis ist, welches ich erwartet habe? すな
わち，それ［それは現実的に私が予想していた出来事だ，ということ］を
主張する命題は如何に検証されようか。D.h., wie würde ein Satz, der das












Es ist klar, daß die einzige Quelle meines Wissens hier der Vergleich des



















同じだと，私は如何にして知るのか。Wie weiß ich, daß die Farbe dieses
Papiers, die ich ‘weiß’ nenne, dieselbe ist wie die, die ich gestern hier ge-
sehen habe? 私がそれを再認することによって Dadurch, daß ich sie wie-
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dererkenne；そしてこの再認する運動が，この知にとっての私の唯一の源







































だけではないか［と問うこともできない］。ob sie die gleiche ist









色は同じだ，と言うことも可能であろう。Es wäre freilich auch möglich zu
sagen, die Farbe ist die gleiche, weil die cemische Untersuchung keine
Änderung ergibt． それゆえそれらが私に同じ色に現われないときは，私
は思い違いをしている。Wenn sie mir also nicht die gleiche erscheint, so
täusche ich mich． しかしそのときでもやはり，何かが直接に再認される










確定する『色』とは二つの差異された物である。Und die ‘Farbe’, die ich
unmittelbar wiedererkennen kann und die ich durch chemische Unter-
























るところのものと同一のものである。Nichts ist somit dieselbe Bestim-
mung oder vielmehr Bestimmungslosigkeit und damit überhaupt
dasselbe, was das reine Sein ist.
上に「その色はその色であって，その色でないものではない」ことを説
いたが，「これらの命題はさ

し

あ

た

り

は

zunächst空虚な同語反復の表現以
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上のものではない」（I S．４１ 傍点川崎）。それゆえ「この思考法則は内

容

を

欠

い

て

ohne Inhaltいる」（同）。換言すれば「規定欠如態」であり，こ
うして「再認する運動」は「無」・「純粋存

在

があるところのものと同一の
もの」である。
（未完）
注
（１）「集合（class）」とそれの要素である個々の「特殊者（particular）」とは，「区別」
されねばならず，「特殊者」が「存在する（there are）」のと同じ意味で，「集合」が
「存在する（there are）」とは言えない。（渡辺二郎 p．１９４）
